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ABSTRAK 
Rahardian Prihastoto. K3311064. “PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE 5E UNTUK 
MENINGKATKAN RASA INGIN TAHU DAN PRESTASI BELAJAR 
SISWA PADA MATERI KESETIMBANGAN KIMIA KELAS XI 
SEMESTER GANJIL SMA NEGERI 1 TERAS TAHUN 
PELAJARAN 2015/2016”. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) rasa ingin tahu dan (2) 
prestasi belajar (sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan) siswa pada materi 
kesetimbangan kimia dengan menerapkan model pembelajaran Learning Cycle 5E 
pada kurikulum 2013.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua 
siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 
observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI MIA 4 SMA 
Negeri 1 Teras Tahun Pelajaran 2015/2016. Sumber data berasal dari guru dan 
siswa. Data diperoleh melalui angket, tes, observasi serta wawancara. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran Learning Cycle 
5E dapat meningkatkan prestasi belajar siswa (aspek pengetahuan 47,06% pada 
siklus I menjadi 79% pada siklus II) pada materi kesetimbangan kimia. Rasa ingin 
tahu siswa telah tercapai pada siklus I dengan persentase sebesar 73,00%. Dari 
aspek sikap sosial mencapai target, yaitu dengan persentase 81,81% pada siklus I. 
Pada aspek keterampilan mencapai 94,12%. Kesimpulan penelitian ini adalah 
penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5E dapat meningkatkan: (1) rasa 
ingin tahu dan (2) prestasi belajar siswa pada materi kesetimbangan kimia kelas 
XI MIA 4 SMA Negeri 1 Teras. 
 
 
 
Kata kunci : penelitian tindakan kelas, learning cycle 5E, rasa ingin tahu, prestasi   
belajar, kesetimbangan kimia 
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ABSTRACT 
Rahardian Prihastoto. K3311064. "THE IMPLEMENTATION OF   
LEARNING CYCLE  5E LEARNING MODEL TO IMPROVE 
STUDENT’S CURIOSITY AND STUDENT’S ACHIEVEMENTS IN THE 
MATERIALS OF CHEMICAL EQUILIBLE CLASS XI ON ODD 
SEMESTER SMA NEGERI 1 TERAS OF ACADEMIC YEAR 2015/2016".  
Minor Thesis. Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University Surakarta. July 2018. 
This study aims to improve: (1) curiosity and (2) learning achievement 
(social attitudes, knowledge, and skills) of students in chemical equilibrium 
material by applying the Learning Cycle 5E  learning model in the 2013 
curriculum. 
This study is a classroom action research is divided into two cycles. Each 
cycle consists of action planning, action execution, observation and reflection. 
The participant of the study were the students of class XI MIA 4 SMA Negeri 1 
Teras of academic Year 2015/2016. Data sources come from teachers and 
students. Data obtained through questionnaires, tests, observations and interviews. 
The data analysis technique used is qualitative descriptive analysis. 
The results showed that the Learning Cycle 5E learning model can 
improve student learning achievement (47.06% knowledge aspect in 1
st
 cycle to 
79% in 2
nd
cycle ) in chemical equilibrium material. Curiosity of students has been 
achieved in the first cycle with a percentage of 73.00%. From social aspect aspect 
to reach target, that is with percentage 81,81% in cycle I. In skill aspect reach 
94,12%. The conclusion of this study is the application of the Learning Cycle 5E 
learning model can improve: (1) curiosity and (2) student learning achievement in 
the chemical equilibrium material class XI MIA 4 Terrace 1 SMA. 
 
 
Keyword  : classroom action research, 5E learning cycle, curiosity, achievement 
learning, chemical equilibrium 
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MOTTO 
 
“Kalau kau menginginkan sesuatu, kau harus membayar dengan usaha dan 
tenagamu sendiri. Kau tidak bisa hanya mengharapkan orang lain untuk 
menghargaimu”  
(Ikari Shinji/Evangelion) 
 
"Ketika dunia begitu jahat padamu, maka kau harus menghadapinya, karena 
tidak seorangpun yang akan menyelamatkanmu jika kau tidak berusaha" 
(Roronoa Zoro/One Piece) 
 
"Meskipun kau menang ataupun kalah, melihat kebelakang dan belajar dari 
pengalaman adalah bagian dari kehidupan" 
(All Might/My Hero Academia) 
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